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MEMBANGUN APLIKASI ANDROID UNTUK INFORMASI TOKO 
BERBASIS LOKASI PADA ANDROID 
Danang Adhi Putra (08 07 05570) 
INTISARI 
Sistem informasi sekarang sangat dibutuhkan karena 
akan mempermudah manusia dalam mengambil suatu keputusan dan 
setiap hari manusia tak akan lepas dari proses jual beli. 
Oleh karena itu informasi pada suatu toko sangat penting 
karena akan memberikan kemudahan seseorang untuk mendapatkan 
informasi barang yang ada pada toko, letak lokasi toko serta 
rute menuju toko tersebut. Untuk mendapatkan solusi tersebut 
maka dapat dengan membuat suatu aplikasi informasi toko yang 
dilengkapi dengan layanan berbasis lokasi. 
Aplikasi dikembangkan untuk sistem operasi perangkat 
selular Android yang dikolaborasi dengan perangkat selular 
yang memiliki GPS dan koneksi internet. Dengan dibangunnya 
aplikasi informasi toko berbasis lokasi ini diharapkan dalam 
membantu pengguna untuk mendapatkan solusi atau informasi 
pada toko-toko yang ada disekitar pengguna. 
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